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摘  要: 文章从分析微软公司的组织结构入手, 阐述信息时代科技组织的新特征: 组织结构扁平化、组织格局
分权化、组织模式网络化、组织形态/无形0化。
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图 1 所示。有意思的是,在该图上, 一是如此巨大的计算机
软件王国仅仅只有四个事业部 (集团) , 机构极其简单; 二是
一般公司都拥有的庞大的职能部门体系近乎消失了, 只存在
销售和支持集团及营业集团两个职能性集团 ,这也是难以想
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业,与现代的大企业相去甚远。0 [ 3] / 在美国、欧洲和日本,高
度创新的组织有着较为扁平的结构, 较小的经营部门、较小
的项目团队。0 [ 4]等等。为什么会出现这种矛盾呢? 主要有
以下原因: 首先, 决策信息来自基层。控制幅度理论是针对





组织的运行更为重要。这样,传统控幅理论的前提 ) ) ) 完全





























































主决策。0 [ 7]这样, 在科技组织中, 管理的职能发生了改变,
/ 管理就是服务0 ,而不是发号施令, 是清除障碍、开发资源、
提供信息、支持和帮助建立新的文化, 等等。
(三)组织模式网络化








































的矩阵达到沟通信息的目的, 正如 P#F#德鲁克所言, / 未来
的组织肯定要超越矩阵形式, 而且有一点很清楚, 它需要更
高程度的自律,并更多地强调个人在人际关系和沟通交流中
的责任。0 [ 9]这种/ 超越矩阵0的组织可以称为网络组织。网
络组织是一种自组织的网络式自由联合体, 这种组织中成员




























































































其次, 可以直接利用这种/ 无形0的力量, 如果能清楚地
了解它发生作用的条件和效果。那么, 在科技组织设计时,
在正式组织的某些范围内, 就可以有意识地直接利用这种
/ 无形0的力量 ,而不赋予组织过多的正式结构, 这样, 从外观
上看 ,科技组织就是/ 无结构0的, 它依靠/ 无形0来运转。当
然, 在何种程度上能够利用/ 无形0的力量, 既依赖于我们对
这种力量的各个方面的认识, 也依赖于正式组织具体的情
况。
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第一届东亚 ST S 论坛在山西大学召开
2002 年 12 月 28 日~ 29 日,由台湾佛光大学、山西大学、北京大学发起并由山西大学主办的第一届东亚 ST S 论坛,
在山西大学学术交流中心成功举行。来自日本、韩国、中国台湾以及中国大陆各地的数十位专家学者参加了本届论坛。
与会的专家学者就 ST S 的定义、划界、基础、作用、意义以及东亚 ST S 研究的现状、地位与未来走向等广泛的问题, 进行
了细致深入的探讨。
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